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Косенко  Павел  Семенович 
 
(1902–1989) 
Родился в Сахновщанском районе Харьковской области 
В действующей армии с 1941 года.  
Место призыва: Сахновщанский РВК, Украинская ССР, 
Харьковская область. 
Воевал в 32-м Моторизованном топографическом отряде. 
Награды: 
– медаль «За боевые заслуги» 
– медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Краткое изложение личного боевого подвига из наградного 
листа: 
«Красноармеец Косенко служит в отряде с сентября 1941 
года водителем автомашины.  
Все время в действующей армии.  
В условиях бездорожья, во время весенней и осенней 
распутицы обеспечивал бесперебойную работу своей 
автомашины.  
Большой опыт и знание материальной части 
способствовали безаварийной работе машин и успешному 
передвижению отделения во время выполнения боевых заданий.   
В настоящее время работает в картографическом 
отделении водителем спецавтомашины.  
Машину содержит в надлежащем порядке, принимает 
участие в работе отделения по печатанию боевой графической 
документации. Дисциплинирован, исполнителен». 
 
 
 
 
 
